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表1　元禄13年の赤穂藩浅野氏の家臣団
（大石神社所蔵『大石家義士文書』所収「浅野内匠頭侍帳」）
　　　　　　知行　　　　（石）
P5001000　800　　500　　300　　200　　100
　　　　蔵米　　（石）
P0 50　30　20　10
　　　扶持　（扶持）
R0　10　5　3
　　　金　　（両）
P5　10　5　3
?? ?
家　老 1　　　　1　2 4
番　頭 2　　　　　　3 5
旗円居奉行 1 1
足軽頭 6　2 8
江戸留守居手足軽 2 2
持筒頭 ・1　1 2
鑓奉行 1　2 3
持鑓奉行
用　人 4　　1 5
大目付 2　　1 3
中小性頭 1　　　　1 2
児小性頭 1牢 1
歩行小性頭 2 2
手廻者頭 1 1
舟奉行 1 1
使番 1　1 2
在々奉行 1　5 6
宗門改奉行 1　1 2
組　外 1　1　　　　1　2　2 1　　　　1 3 12
馬廻（伊藤五右衛門組） 1　2　12 15
寸
??????????
馬廻（岡林杢之助組） 4 11 1
16
馬廻（外村源左衛門組） 1 3 10 14
馬廻（奥野将監組） 4 8 1 1 14
馬廻（玉虫七郎右衛門組） 1 13 14
江戸諸給人 6 10
16
番頭井物頭惣領 1
12 13
? ? 1 1 2 1 1 2 1 1 10
中小性㈱太郎左衛門支配） 3 18 12 1 1 1 9 4 49
児小性（綱配右衛門支配） 1 1 1 2 2
7
役人並組外之惣領
21 21
組付惣領
? ? 1 1 5 7
茶 道 1
1 2
小性目付坊主
（3）
?
主
（20）
仲間抜 2
1 16 19
歩 行
（20） （20）
?
居 1 2
1 1 10 15
奥様衆其外小役人共 1 1 1 3
6
? 1 3 2 3 21 36 80 2 2 4 25 19 3 2 2 1 1 14 30 2 46300
鴎
＊は重複、（）は氏名がなく人数の合計に含めなかった。
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と縁戚一覧
祖父 外祖父 実父 親類人数子孫甥 浅野家中浅野牢人 他家中 幕臣 牢人
?
百姓町人 不明
浅野家中 岡山池田家中 32 3 3 1
?
2 4 2
広島浅野家中 結城水谷家中
?
1 1 1 8 1
出羽最上牢人 牢人 17 3 1 8 4 1
浅野家中 浅野家中 尾張徳川家中 22 2 4 8 6 2
岡崎本多家中 浅野家中 14 2 3 6 2 1
浅野家中 浅野家中 16 1 3 5 5 1 1
浅野家中 豊岡京極家中
?
＊2 1 ? 7
7 7?
1 9 1 2
浅野家中 牢人 15 1 1 7 5 1
中根正盛与力 笠間井上家中 8 1 4 3
浅野家中 浅野家中（後牢人） 10 2 3 1 1 3
新発田溝口家中 24 1 23
浅野家中 牢人 13 7 1 5
牢人 陸奥相馬家中
?
2 5 1 3
牢人 牢人 9 1 1 3 2 2
浅野家中 21 2 8 7 2 2
熊本細川牢人 備前岡山郷士 10 1 1 1 6 1
大垣戸田家中 三春松下（改易）家中 9 2 1 2 4
浅野家中 浅野家中 白河松平大和家中 29 2 4 7 14 1 1
浅野家中 牢人 9 2 2 5
浅野家中 浅野家中 牢人 20 1 5 4 5 2 3
福井松平家中 牢人 高槻永井家中
?
2 5 4
浅野家中 広島浅野家中 14 2 3 2 4 1 1 1
浅野家中 浅野家中 6 3 3
浅野家中 浅野家中
?
1 5 8 1
広島浅野家中 結城水谷家中 8 1 3 3 1
牢人 3 2 1
讃岐生駒牢人 牢人 米沢上杉牢人 22 3 2 5 6 6
牢人 7 1 3 2 1
8 2 1 1 3 1
駿河忠長牢人 旗本大番 江戸町人 15 1 1 3 4 5 1
浅野家中 20 2 16 2
浅野家中 浅野家中 10 3 1 2 2 1 1
5 1 4
浅野家中 7 ＊1 2 4
浅野家中 浅野家中 浅野家中 12 4 6 2
浅野家中 4 1 2 1
鳥羽内藤（改易）家中 谷村秋元家中 浅野家中
?
1 2 3 10 2
浅野家中 白河松平大和守家中 5 2 2 1
浅野家中 浅野家中 4 1 1 2
津山森家中 津山森家中 9 8 1
津山森家中 津山森家中 8 1 1 1 3 3
牢人 津山森牢人 4 1 2
浅野家中 6 1 3 2
牢人 赤穂松平（改易）家中 6 1 4 1
560 3475 119 20922 64
?
9 9
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赤穂浪士の親類書をめぐって
表2　赤穂浪士
年齢 役職0は異本の記事 奉禄 続　　柄
?
大石内蔵助良雄 45 家老 1500石 大石主税父 浅野家中
吉田忠左衛門兼亮 63 加東郡代（物頭） 200石 吉田沢右衛門父貝賀弥左衛門兄 浅野家中
原　惣右衛門元辰 56 足軽頭（鉄炮頭） 300石 岡島八十右衛門兄 米沢上杉牢人
片岡源五右衛門高房 37 用人（内証用人） 350石 浅野家中
間瀬久太夫正明 63 目付（大目付） 200石 間瀬孫九郎父小野寺十内従弟 浅野家中
小野寺十内秀和 61 京都留守居番 150石 小野寺幸右衛門義父大高源五叔父 浅野家中
大石主税良金 16 ［部屋住］ 大石内蔵助子 浅野家中（浪士）
磯貝十郎左衛門正久 25 用人（近習、物頭井側用人） 150石 松平忠冬家人
堀部弥兵衛金丸 77 ［隠居1 50石（隠居料） 堀部安兵衛義父 浅野家中
近松勘六行重 34 馬廻（給人） 250石 奥田貞右衛門実兄 浅野家中
富森助右衛門正因 34 馬廻使番 200石 浅野家中
潮田又之丞高教 35 馬廻国絵図役 200石 浅野家中
堀部安兵衛武庸 34 馬廻江戸留守居役（使番） 200石 堀部弥兵衛養子 浅野家中（浪士）
赤埴源蔵重賢 35 馬廻 200石 浅野家中
奥田孫太夫重盛 57 馬廻江戸武具奉行 150石 奥田貞右衛門義父 牢人
矢田五郎右衛門助武 29 馬廻 150石 浅野家中
大石瀬左衛門信清 27 馬廻 150石 浅野家中
早水藤左衛門満発 40 馬廻（給人） 150石 浅野家中
間喜兵衛光延 69 馬廻勝手形吟味役 100石 間重次郎・新六父 浅野家中
中村勘助正辰 48 馬廻右筆頭（給人） 100石 間瀬久太夫甥 浅野家中
菅谷半之丞政利 44 馬廻代官 100石 浅野家中
不破数右衛門正種 34 元馬廻元浜辺普請奉行 元100石 浅野家中
千馬三郎兵衛光忠 51 馬廻 100石 浅野家中
木村岡右衛門貞行 46 馬廻（絵図役） 150石 浅野家中
岡野金右衛門包秀 24 ［部屋住］ 父200石 小野計醐幸右衛1佛大高躯従弟 浅野家中
吉田沢右衛門兼貞 29 中小性近習 10両3人扶持 吉田忠左衛門子貝賀弥左衛門甥 浅野家中（浪士）
貝賀弥左衛門友信 54 中小性近習倉奉行 10両2石3人扶持吉田繍悌吉田沢柵繊岡轍 浅野家中
大高源五忠雄 32 中小性近習膳番 20石5人扶持 小野寺十内甥岡野金右衛門従弟 浅野家中
岡島八十右衛門常樹 38 中小性近習礼座奉行 20石5人扶持 原騰悌員醐詔鶉沢樹襟 浅野家中
武林唯七隆重 32 中小性近習 10両3人扶持 浅野家中
倉橋伝助武幸 34 中小性近習 20石5人扶持 浅野家中
村松喜兵衛秀直 62 中小性近習（倉奉行） 20石5人扶持 村松三太夫父 浅野家中
杉野十平次次房 28 中小性近習 8両3人扶持 浅野家中
勝田新左衛門武発 24 中小性近習 15石3人扶持 浅野家中
前原伊助宗房 40 中小性近習金奉行 10石3人扶持 浅野家中
間瀬孫九郎正辰 23 ［部屋住］ 間瀬久太夫子 浅野家中（浪士）
小野寺幸右衛門秀富 28 ［部屋住］ 小野寺十内養子大高源五弟 浅野家中（浪士）
間重次郎光興 26 中小性近習 間喜兵衛子新六兄 浅野家中（浪士）
奥田貞右衛門行高 26 （加東郡勘定方） 奥田孫太夫養子近松勘六実弟 浅野家中（浪士）
矢頭右衛門七教兼 18 ［部屋住］ 父20石3人扶持 浅野家中
村松三太夫高直 27 ［部屋住］ 村松喜兵衛子 浅野家中（浪士）
神崎与五郎則休 38 横目（徒目付、小目付） 5両3人扶持 津山森牢人
茅野和助常成 37 横目（徒目付、小目付） 5両3人扶持 牢人
横川勘平宗利 37 徒士（徒目付、歩行） 6両3人扶持 牢人
間　　新六光風 24 〔牢人］ 間喜兵衛子重次郎弟 浅野家中（浪士）
三村次郎左衛門包常 37 台所役人（小役人、酒奉行） 7石2人扶持 浅野家中
寺坂吉右衛門信行 39 足軽 3両2分3人扶持?
（注）子孫甥は、討入に参加した子と幼少の子孫・甥など、＊は幼少の弟を含む。
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表3　赤穂浪士の親類
1　親類のうち幕臣層
氏　　名 役　職　等 俸禄 縁戚関係
高林弥市郎利之 元下田奉行 2200大石の従妹が嫁す
松平主馬定由 新番頭 2000 大石の従妹（浅野長直養女）が嫁す
大沢忠次郎基雄 高家大沢の分家 500 奥田貞の外曾祖父
村松茂右衛門 駿河忠長鳥見 村松喜祖父
加茂宮次兵衛直重 駿河忠長旧臣・大番 300 村松喜の養母の父
加茂宮太郎左衛門直定 宝蔵番頭 300 村松喜従弟
加茂宮喜右衛門直興 神田館出身右筆 200俵 村松喜従弟
富沢太郎兵衛利貞 細工頭 250俵倉橋従弟
大平弥五兵衛 徒目付 倉橋従弟
富沢五兵衛
?
倉橋従弟
近藤十郎左衛門 徒 勝田姉婿
小野寺加右衛門
?
小野寺十従弟
北条安兵衛 徒 木村従弟
斎藤鉄五郎 留守居配下（与力or同心） 潮田従弟
浅岡伝右衛門 小性番頭組（与力or同心） 赤埴従弟
吉川藤次郎 町奉行組 矢田叔父
吉川新兵衛 町奉行組 矢田従弟
寺尾太郎左衛門 先手与力 奥田孫甥
小田常左衛門 先手与力 杉野従弟
木村藤助 京都町奉行与力 杉野従弟
太田平蔵 禁裏付渡辺能登守組 大石瀬従弟
物集宇左衛門 南都与力 大石瀬従妹の夫
2　親類の仕えた大名・幕臣
親藩・家門 封地 石高 人数 親類を持った浪士
徳川中納言吉通 尾張名古屋 61．90006 大石瀬・片岡
徳川少将頼職 紀伊和歌山 55．50002 堀部弥
徳川宰相綱条 常陸水戸 35．00002 大石内
松平讃岐守頼保 讃岐高松 12．00003 大石内
松平兵部大輔吉品 越前福井 25．00003 千馬・堀部弥・吉田沢
松平出羽守吉透 出雲松江 18．60001 不破
松平大和守基知 陸奥白河 15．000013 矢頭・中村　　　人数計30
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赤穂浪士の親類書をめぐって
外　様 封　地 石高 人数 親類を持った浪士
松平（前田）加賀守綱紀 加賀金沢 102．27001 不破
松平（前田）大蔵大輔正甫 越中富山 10．00002 大石内
松平（伊達）陸奥守吉村 陸奥仙台 62．00001 原
細川越中守綱利 肥後熊本 54．50004 堀部弥
松平（浅野）安芸守綱長 安芸広島 42．60004 吉田忠・木村・武林
浅野土佐守長澄 備後三次 5．00002 菅谷
松平（池田）伊予守綱政 備前岡山 31．520014 大石内・近松・潮田・三村
松平（池田）右近輝興 （播磨赤穂除封封） 3．50001 三村
有馬中務大輔頼元 筑後久留米 22．00007 吉田・早水・原
森内記衆利 （美作津山．除封封） 18．50006 茅野・神崎・横川
上杉弾正大弼綱憲 出羽米沢 15．00003 原・岡島
立花飛騨守鑑任 筑前柳川 10．96002 奥田貞
丹羽五郎左衛門秀延 陸奥二本松 10．07001 小野寺十
伊達遠江守宗昭 伊予宇和島 10．00001 大石瀬
京極縫殿頭高成 讃岐丸亀 6．30002 大石主・矢田
京極甲斐守高住 但馬豊岡 3．50005 大石主
相馬図書頭叙胤 陸奥相馬 6．00002 奥田孫
仙石兵部忠政 （信濃小諸） 5．00001 千馬
水谷伊勢 （備中松山．除封封） 5．00003 矢田・岡島・吉田父子
溝口信濃守重雄 越後新発田 5．000016 堀部安
加藤遠江守泰興 伊予大洲 5．00003 中村
津軽越中守信政 陸奥津軽 4．70001 大石瀬
松下石見守長綱 （陸奥三春除封封） 3．00001
?
加藤越中守明英 近江水口 2．00001 富森
池田丹波守輝録 備前新田 1．50002 間瀬・小野寺十
一柳土佐守末礼 播磨小野 1．00001 前原　　　　　人数計85
譜　代 封　地 石高 人数 親類を持った浪士
松平淡路守定直 伊予松山 15．00005 近松・奥田貞
松平備前守定章 伊予松山新田 1．00002 近松
本多中務大輔政武 播磨姫路 15．00006 原・千馬・岡島・貝賀・吉田
本多能登守忠常 大和郡山 12．00001 小野寺十
稲葉丹後守正往 下総佐倉 10．20001 奥田父子
戸田左門氏鉄 （美濃大垣） 10．00001
?
堀田伊豆守正虎 陸奥福島 10．00001 潮田
阿部対馬守正邦 下野宇都宮 10．00002 赤埴
永井信濃守尚政 （山城淀） 9．90001 木村
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奥平熊太郎昌春 丹後宮津 9．00001 磯貝
本多隠岐守康慶 近江膳所 7．00001 大石瀬
内藤能登守義孝 陸奥岩城 7．00001 不破
本庄安芸守資俊 遠江浜松 7．00002 勝田
土屋相模守政直 常陸土浦 6．50002 赤埴
岡部美濃守長泰 和泉岸和田 5．30002 小野寺十・武林
松平紀伊守信庸 丹波笹山 5．00003 千馬・倉橋・不破
松平周防守康博 石見浜田 5．00001 大石内
本多豊後守康紀 （三河岡崎） 5．00001 間瀬
井上中務少輔正任 （美濃郡上） 5．30002 富森
秋元但馬守喬知 甲斐谷村 4．00006 間・奥田父子
安藤帯刀陳武 紀伊田辺 3．88002 堀部弥
永井日向守直逡 摂津高槻 3．60001 千馬
内藤和泉守忠勝 （志摩翻除封封） 3．50001 奥田貞
永井伊賀守直敬 下野鳥山 3．00001 前原
黒田豊前守直重 常陸下館 1．50002 赤埴
本多伊予守忠恒 河内西代 1．00002 赤埴
森川紀伊守俊胤 下総生実 1．00001 大石瀬
屋代越中守忠位 安房北条 1．00001 村松　　　　　人数計53
幕　臣 役職等 石高 人数 親類を持った浪士
大久保玄蕃頭忠兼 留守居 67001 前原
松平壱岐守定昌 中奥小性 50001 潮田
松平登之助信望 小性 50001 大石瀬
中根壱岐守正盛 （御側） 50001 富森
松平隼人正忠冬 元町奉行 50001 磯貝
松平与右衛門忠成 寄合・忠冬 45001 磯貝
福原内匠資清 寄合 40001 大高・小野寺幸
秋元隼人正貞朝 中奥小性 40001 磯貝
浅野左兵衛長武 先手鉄炮頭（大石叔父 35001 村松
小笠原長門守長定 小性組番頭 30001 村松父子
酒井与九郎重春 本所奉行 25001 小野寺父子
松前伊豆守嘉広 町奉行 21001 磯貝
渡辺孫助久永 清水奉行 20002 磯貝
真田蔵人信弘 寄合 20001 木村
建部伝右衛門昌信 小性組 10001 茅野
山名信濃守泰豊 小性 500 1 村松　　　　　人数計17
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